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Resum 
El jaciment de Mas Xirgu va ser localitzat durant les obres de construcció del TGV al seu pas 
pel sud de la ciutat de Girona. La troballa, situada cronològicament a l’inici de la primera edat 
del ferro, constitueix la primera evidència d’un hàbitat d’aquesta època documentat al pla de 
Girona. L’assentament, a l’aire lliure, conservava les restes de tres cabanes, excavades al sub-
sòl, relacionades amb altres estructures subsidiàries i associades a un important conjunt de 
materials arqueològics. L’estudi global d’aquest registre ens aproxima a les característiques 
SULQFLSDOVG·XQDSREODFLyDXWRVXÀFLHQWDPEXQDHFRQRPLDDJURSHFXjULDLGHVXEVLVWqQFLD
Paraules clau: assentament agropecuari, cabanes, formes ceràmiques, molins, Ferro I, pla de 
Girona, NE peninsular.
Abstract
The site of Mas Xirgu was discovered during construction work on the high-speed railway 
$9(LQ*LURQD'XULQJWZRFRQVHFXWLYHH[FDYDWLRQVWKHÀUVWFDUULHGRXWLQDQDUFKDH-
ological team explored the site and found the remains of a large underground/excavated hut 
DORQJZLWKDVLJQLÀFDQWDUUD\RISRWWHU\DQGPHWDOOLFREMHFWV([FDYDWHGUHPDLQVRIWZRPRUH
huts and associated pits were uncovered during the second excavation in 2009. These struc-
tures show that this place was inhabited at the beginning of the Iron Age. 
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Introducció
A principis de l’edat del ferro es detecta per primera vegada a l’Empordà l’existència d’agrupa-
cions humanes que comparteixen trets diferenciadors com l’emplaçament, la construcció de 
l’hàbitat, l’activitat agrícola amb excedents i l’elaboració d’un repertori ceràmic de taula, cuina 
i reserves característic. La població s’organitza en petits llogarets de cases agrupades, però 
sense cap pla preconcebut, i construïdes en materials peribles, llogarets que solen estar envol-
WDWVGH VLWJHVG·HPPDJDW]HPDWJH 3RQV3RQV3RQV(QDTXHVWDqSRFDHV
documenten materials procedents de contactes mercantils, primer de tipus fenici trobats en 
la fase iia de Sant Martí d’Empúries (Castanyer et al. 1999a), així com en les necròpolis de Vi-
lanera-l’Escala (Aquilué et al. 2008) i en zones més allunyades de la costa com a les de Can 
%HFKGH%DL[G·$JXOODQD*UDHOOV7ROHGRL3DOROLG·$QJOqV3RQVL3DXWUHDX
3RFGHVSUpVHVGRFXPHQWHQFRQWDFWHVHWUXVFRVLJUHFVRULHQWDOVHQODIDVHLLEGH6DQW0DUWt
d’Empúries (Castanyer et al. 1999b), a l’Illa d’en Reixac a Ullastret (Martín i Sanmartí 1976-
LWDPEpHQDOWUHVOORFVFRPD0DV&DVWHOODUGH3RQWyV3RQVRD&DVWHOOGH3DODPyV
(Hernández 2014).
La troballa i l’excavació del jaciment de Mas Xirgu, ubicat al pla de Girona, ens ha permès 
documentar per primera vegada en aquesta zona un assentament amb la mateixa adscripció 
cronològica i cultural. En aquest article pretenem presentar a través del seu registre arqueolò-
gic —situat cronològicament en l’època de transició a l’edat del ferro, entre el 725 i el 675-650 
aC i l’edat del ferro inicial, entre el 675/650 al 600 aC— la seva adscripció a l’anomenat grup 
cultural empordanès, una població estable relacionada amb un territori natural, la plana de 
l’Empordà.
Les principals característiques del poblat, interpretades a partir de l’estudi global de les 
dades arqueològiques extretes durant l’excavació del jaciment, documenten una població au-
WRVXÀFLHQWDPEXQDHFRQRPLDDJURSHFXjULDLGHVXEVLVWqQFLDFDSDoGHPD[LPLW]DUO·DSURÀWD-
ment de tots els recursos naturals que oferia el seu entorn més immediat.
6LWXDFLyJHRJUjÀFD
El pla de Girona, on s’ubica el jaciment,1HVWUREDHQHOSXQWGHFRQÁXqQFLDHQWUHODSODQDGH
l’Empordà i la depressió de la Selva que, juntament amb la plana de Salt i les planes de Taialà 
i Sant Gregori, formen una unitat natural, d’origen col·luvial, sobre la qual circula el riu Ter. 
Geològicament, és la terminació de la depressió de la Selva, resultat de l’enfonsament de la 
GRYHOODGHWUDPXQWDQDXQDGHOHVTXDWUHTXHKDQIRUPDW OD'HSUHVVLy3UHOLWRUDO(OVHXHL[
correspon a la vall de l’Onyar, les terrasses quaternàries del qual recobreixen els dipòsits plio-
FHQVGHL[DWVSHUOHVDLJHVVXSHUÀFLDOVGHIjFLHVODFXVWUHV$XWRUVGLYHUVRV(OSHUÀO
1. El jaciment va ser excavat en dues intervencions diferenciades, la primera entre els mesos de maig i agost de 2008 sota la direcció 
de les arqueòlogues Natàlia Colomeda i Estíbaliz Monguiló, i la segona, entre els mesos d’abril i juny de l’any 2009, la direcció de la qual 
va anar a càrrec nostre.
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geològic dut a terme al lloc concret on es troba el jaciment, actualment al límit sud-est del 
polígon industrial de Mas Xirgu, d’on pren el nom, estava format per rebliments antròpics re-
cents amb capes d’argiles i sorres que presentaven un gruix considerable de gairebé dos me-
tres de profunditat, resultat de les obres de construcció del terraplenament del tren en l’últim 
quart del segle XIX%DUFHOy%RYHUL5LEDV5LEDV$FRQWLQXDFLyHVGRFX-
menta una capa, d’un metre de potència aproximadament, formada per llims sorrencs o molt 
sorrencs, seguida d’una altra composta fonamentalment per sorres. És en aquest nivell on es 
van localitzar les restes arqueològiques documentades, a gairebé uns tres metres per sota de 
la cota actual de pas. A partir d’aquí, els sondejos fets van mostrar una seqüència de diferents 
capes de sorres amb distintes granulometries, argiles i llims (Colomeda i Monguiló 2010: 5). 
El jaciment es troba en una zona on l’alta presència d’infraestructures ha transformat enor-
PHPHQWHOSDLVDWJHÀJ&DOSHUWDQWIHUDEVWUDFFLyGHOSDLVDWJHDFWXDOSHUXELFDUO·DVVHQ-
tament documentat enmig de la plana gironina, molt a prop d’una de les terrasses de la riba 
esquerra del riu Güell.
Les restes arqueològiques es van trobar fragmentades i emmarcades per diverses estructu-
UHVDFWXDOVSHUO·HVWODOtQLDGHIHUURFDUULO%DUFHORQD3RUWERXODFDQDOLW]DFLyGHOULX*HOOTXH
GLVFRUUHHQSDUDOÃOHODOWHUUDSOHQDPHQWGHOWUHQLODFRQVWUXFFLyGHOSRQWGHOD5HQIHSHOVXG
Figura 1
8ELFDFLyJHRJUjÀFDGHOMDFLPHQWGH0DV;LUJX
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HOSDVGHODFDUUHWHUD&³WUDPG·DFFpVVXGDO·$3³LSHUO·RHVWODFRQVWUXFFLyG·XQDJUDQ
nau industrial.2 El costat nord va ser l’única zona on es va poder delimitar el jaciment gràcies 
a la realització d’uns sondejos, dins el marc de les mateixes obres, on no va ser localitzada cap 
UHVWDDUTXHROzJLFD&RGLQD8QFRSÀQDOLW]DGHVOHVH[FDYDFLRQVHOMDFLPHQWYDVHUHOLPL-
nat per la construcció del nou canal del Güell, que havia de donar cabuda al traçat del túnel 
DUWLÀFLDOSHOTXDOGLVFRUUHDFWXDOPHQWHO7*96iQFKH]
'HVFULSFLyGHOMDFLPHQW
A causa dels condicionants anteriorment comentats, disposem d’una visió fragmentada de la 
superfície real que havia d’ocupar l’assentament. Admetent les mancances documentals que això 
implica i tenint en consideració que les restes es troben en dues zones separades i sense conti-
QXwWDWÀJ³0DV;LUJXDPEXQDVXSHUItFLHGHP2, i Mas Xirgu Sud, que ocupa 280 m2
2. Les coordenades UTM de l’indret es troben entre la x: 484.172 i la x: 484.204, d’oest a est, i entre la Y: 4.645.308 i la Y: 4.645.372, 
de nord a sud. La cota sobre el nivell del mar és z: 85,60.
Figura 2
3OjQROLYLVWHVGH0DV;LUJXHQTXqV·REVHUYDHOJUDQQLYHOOGHGHVWUXFFLy 
TXHSUHVHQWDYDHOMDFLPHQWHQHOPRPHQWGHODVHYDORFDOLW]DFLy
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estan separades per una zona intermèdia alterada per la xarxa de serveis del polígon que me-
sura uns 175 m2—, podem concloure que la superfície mínima que va ocupar l’assentament va 
ser d’uns 665 m2, aproximadament.3 
La distribució de les estructures trobades va ser la següent: al nord, es van documentar les 
restes d’una depressió excavada al subsòl, interpretada com el fons d’una cabana de grans di-
PHQVLRQVDOD]RQDFHQWUDOXQVHJRQUHWDOOGHGLPHQVLRQVPROWPpVUHGXwGHVUHODFLRQDWDPE
un conjunt de vint-i-tres forats de pal, i a la zona sud, es van documentar dos tipus més d’agru-
pacions d’estructures. D’una banda, una concentració d’estructures formada per quatre fosses 
i un forn de combustió, envoltats per uns vint forats de pal disposats de manera lineal que 
SRGHQLQGLFDUODSUHVqQFLDG·XQDVqULHGHWDQTXHVGHGHOLPLWDFLyLG·DOWUDEDQGDDODSDUWPpV
meridional del jaciment, una agrupació de vint-i-dos forats de pal excavats al subsòl, que sem-
blen mostrar l’existència d’una tercera cabana que no s’hauria conservat. També en aquest lloc 
han estat localitzades dues cubetes que podien haver format part del condicionament intern 
d’aquesta cabana, al sud de la qual es documenta de nou una línia de nou forats de pal que, en 
absència de més registre, podien marcar la presència d’un perímetre tancat amb troncs (Fuer-
WHVÀJ
Descripció morfològica i funcional de les estructures documentades
La tipologia constructiva que presenta el jaciment, format per estructures excavades al terra 
geològic amb la part aèria desapareguda, fa que calgui establir una pauta d’interpretació uni-
tària que, a partir d’unes característiques, ens permeti establir la funcionalitat de cadascuna. La 
3. També volem indicar, abans d’iniciar la descripció de l’assentament que ens ocupa, la presència en el mateix lloc, cobrint direc-
tament les seves restes, de la localització de diversos nivells i estructures d’època romana. Es trobaven, aparentment, en posició secun-
dària i associades a materials ceràmics adscrits als segles I i IIIG&&RORPHGDL0RQJXLOy&RORPHGDet al. 2010: 63-64). Així 
mateix, aquest fet ens ajuda a entendre l’alt grau d’arrasament de les estructures que ara presentem.
Figura 3
3ODQWDJHQHUDOXQLÀFDGDGHOMDFLPHQWGH0DV;LUJXRQV·REVHUYDODGLVSRVLFLy 
GHOHVHVWUXFWXUHVGRFXPHQWDGHV
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denominació d’estructures d’habitació es refereix als retalls realitzats al subsòl, amb indicis 
d’estructures elevades marcades per la presència de forats de pal, i amb presència de disposi-
tius interns com una llar i altres compartimentacions subsidiàries. Amb aquesta mateixa deno-
minació hem inclòs, per la seva similitud morfològica, un altre tipus de recintes en els quals si 
bé s’observa un retall del sòl natural associat a forats de pal, evidenciant l’existència d’una 
SUREDEOHFREHUWDRXQWDQFDWGHSURWHFFLyGHO·HVSDLPDQFDXQDHVWUDWLJUDÀDDVVRFLDGDSHU
garantir-ne la interpretació. Aquestes estructures cobertes podrien donar peu a múltiples in-
terpretacions com les relacionades amb activitats de producció o de transformació, amb es-
pais d’emmagatzematge, o bé exercir de coberts o d’estables per a animals.
Dins de la categoria d’estructures relacionades amb activitats domèstiques englobem les que 
WHQHQGLYHUVHVIXQFLRQDOLWDWVQRVHPSUHLGHQWLÀFDEOHVTXHHVWUREHQXELFDGHVGLQVGHOHVDQR-
PHQDGHVHVWUXFWXUHVG·KDELWDFLy/HVPpVLPSRUWDQWVVyQOHVGHFRPEXVWLyTXHHVGHÀQHL[HQ
per haver estat relacionades amb funcions tèrmiques i que apareixen associades a restes cre-
mades, carbons i cendres. Disposem d’una llar sobreelevada dins d’un espai intern i un forn a 
l’exterior. Les segueixen les estructures d’emmagatzematge, que poden estar ubicades dins o 
fora dels recintes coberts i que presenten una morfologia apta per a aquesta funcionalitat. Fi-
nalment, n’hem documentat un altre tipus d’indeterminades, que són les que han sofert una 
HURVLyWDQHOHYDGDTXHGLÀFXOWDDWULEXLUORVXQDIXQFLRQDOLWDWFRQFUHWD)XHUWHV
Descripció de les estructures 
L’estructura corresponent a la denominada cabana 1, situada a la part nord del jaciment i 
parcialment descoberta, sorprèn per les seves grans dimensions. Només se’n coneixen part 
dels límits sud i nord, ja que per l’est les obres de construcció de l’antiga canalització del Güell 
n’havien tallat el perímetre i per l’oest limita amb el marge de l’excavació preventiva. La mor-
fologia de la planta resultant és irregular, però s’intueix un perímetre de tendència rectangular 
DPEOHVSDUHWVH[FDYDGHVDOVXEVzOGHSHUÀOFzQFDX0HVXUDYDXQDORQJLWXGPj[LPDGHP
i una amplada conservada de 7 m, uns 119 m2 descoberts, i la profunditat a què es va arribar a 
H[FDYDUYDVHUG·XQVFP(OVHXLQWHULRUHVWDYDIDUFLWSHUWUHVQLYHOOVHVWUDWLJUjÀFVTXHHVYDQ
acabar igualant en una unitat de farciment que ocupava la totalitat de la superfície de l’estruc-
tura. Aquesta gran capa estava formada per un sediment argilós i contenia un gran nombre de 
materials arqueològics, alguns dels quals —sobretot els ubicats a l’àrea central i oest de la ca-
bana— es van trobar en una disposició més o menys plana. 
Es va documentar també una gran quantitat de restes de materials de construcció formats 
de terra enrogida pel foc, acumulacions de pedres i moltes restes de carbons i capes de cen-
dres que es presentaven d’una manera continuada per tota la superfície de l’estrat. Tot això 
HQVSRUWDDODLGHQWLÀFDFLyG·XQHVSDLG·~VDOWHUDWSHUXQQLYHOOG·LQFHQGLTXHGHYLDSURYRFDU
l’abandonament de l’estructura. No coneixem les característiques formals del fons de la caba-
na, ja que a causa d’una inundació al jaciment es va aturar l’excavació i ja no es va poder tornar 
a reprendre, amb la consegüent pèrdua d’informació sobre la possible existència de forats de 
pal associats, i/o de fosses i compartimentacions internes. Aquest fet ha motivat que el nostre 
interès se centrés en els materials recuperats al seu interior (2.012 fragments ceràmics, 64 de 
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material lític, una fusaiola, 257 restes de fauna i quatre objectes de bronze) per discernir, a 
SDUWLUGHTXDQWLÀFDFLRQVWLSRORJLHVLGLVWULEXFLRQVOHVFDUDFWHUtVWLTXHVHVSDFLDOVG·DTXHVWDFD-
bana i, en conseqüència, poder-ne determinar l’ús.
La cabana 2 es trobava situada a la part central del jaciment i presentava una planta, exca-
YDGDDOVXEVzOEHQGHÀQLGD(UDGHWHQGqQFLDRYDODGDLUUHJXODUG·XQVPGHGLjPHWUHDSUR-
[LPDGDPHQWDPESDUHWVGHSHUÀOFzQFDXLXQIRQVLUUHJXODUDPEXQGHVQLYHOOFDSDOVXG/D
línia d’arrasament general del jaciment va afectar la conservació de l’estructura i només se’n va 
documentar la part inferior, amb uns 25 cm de potència. Al seu interior, no s’hi va localitzar 
cap nivell d’ús, tan sols una capa per sota, on s’observava l’inici d’una fossa interna, de planta 
ovalada, parets còncaves i fons pla, amb 80 cm de profunditat, i que, com és habitual, estava 
excavada a la base de la cabana per sota dels nivells d’ocupació. El que sí que es va poder do-
cumentar durant l’excavació va ser l’existència d’estructures de sosteniment de la coberta 
—forats de pal—, dues de les quals internes i vint-i-set d’externes, ubicades als extrems sud i 
RHVWTXHSUREDEOHPHQWLQGLTXHQO·H[LVWqQFLDG·XQD]RQDH[WHULRUWDQFDGDÀJ(OPDWHULDO
arqueològic recuperat en aquesta estructura és mínim: cinc petits fragments informes de ce-
ràmica. A falta d’un registre associat, interpretem aquesta estructura com un recinte cobert 
sense funcions d’habitació.
De les restes de la cabana 3 n’hi ha molt poques evidències, però no es va voler obviar el 
perímetre conformat per la presència de vint-i-dos forats de pal que es van localitzar a la part 
VXGGHOMDFLPHQWÀJ$TXHVWVHOHPHQWVIRUPDYHQXQDSODQWDDOODUJDGDGHWHQGqQFLDUHF-
tangular i cantonades arrodonides, que mesurava uns 7 m de llarg per 4 m d’ ample i que 
FRQÀJXUDYDXQHVSDL~WLOG·XQVP2 que molt probablement estava cobert. A més, aquest 
perímetre albergava al seu interior dues estructures, les fosses 7 i 13. No es va documentar cap 
PDWHULDO DUTXHROzJLF DVVRFLDW IHW TXH GLÀFXOWD SURSRVDU XQD IXQFLy FRQFUHWD SHUz OD VHYD
construcció ens porta a pensar que es podia tractar d’una cabana.
La fossa 5, localitzada a la part central i excavada al subsòl, presentava una planta circular, 
de 80 cm de diàmetre i una profunditat conservada d’uns 40 cm. Les parets eren lleugerament 
còncaves i el fons era pla. L’estrat que emplenava la fossa era un sediment argilós, de coloració 
Figura 4
3ODQWDGHODFDEDQDRQV·REVHUYDODGLVWULEXFLyGHOVIRUDWVGHSDOFLUFXPGDQWV
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fosca, amb inclusions de carbons i cendres, al costat de materials de rebuig: uns dos-cents 
fragments de ceràmica, un objecte lític, restes de construcció en terra i unes deu restes de 
fauna. No es van documentar forats de pal associats que evidenciessin la presència d’una co-
EHUWD3RGLDVHUXQDIRVVDG·HPPDJDW]HPDWJHDPRUWLW]DGDFRPDIXQFLyVHFXQGjULDDPEUHV-
tes de rebuig.
La fossa 68, localitzada a la zona central, va ser excavada al subsòl i presentava una planta 
ovalada irregular d’1,20 m de longitud i 80 cm d’ample. Les parets eren gairebé rectes i el fons, 
còncau. La profunditat conservada era d’1,10 m. A l’interior es van excavar tres capes de farci-
ment amb uns pocs fragments de ceràmica i un conjunt de restes de fauna molt fragmentats i 
amb signes de cremació. A la base de l’estructura es van localitzar cinc forats de pal: quatre al 
nord-est i un al centre de la part sud. De difícil interpretació, presenta una semblança morfo-
lògica amb la fossa documentada a l’interior de la cabana 2, però tot i així no es van localitzar 
forats de pal al seu voltant que assenyalin l’existència d’un perímetre tancat.
El forn 74 va ser localitzat a l’est de la part central de la zona intervinguda. Es tracta d’un 
forn en cubeta, de petites dimensions, excavat al subsòl. La planta era de forma ovalada amb 
una longitud d’1,10 m i una amplada irregular d’entre 60 i 80 cm. El perímetre del forn conser-
vava l’inici de la capa d’argila rubefactada que havia conformat la coberta de l’estructura. L’in-
terior estava cobert per una capa de cendres i carbons de 20 cm de potència. Els forats de pal, 
documentats en aquesta zona del jaciment, presenten traços lineals que fan pensar que el 
conjunt format per les fosses 68, 4, 5 i 70 i el forn 74, situats entre les cabanes 2 i 3, estava 
envoltat per un perímetre tancat.
Finalment, ha estat documentat un conjunt de fosses molt erosionades que aporten poca 
informació al conjunt. Les fosses 7 i 13, situades a la part més meridional, estaven envoltades 
pel perímetre que conformen els forats de pal que formen l’estructura de la cabana 3. Aques-
tes fosses són de planta circular, amb un diàmetre inferior a 40 cm i una profunditat de menys 
de 15 cm i un fons pla. Tant per la seva morfologia com per la seva ubicació, probablement a 
l’interior d’una cabana, poden ser interpretades com a suports de contenidors o gerres. Les 
fosses 4 i 70, localitzades a la zona central, semblen formar part, juntament amb la fossa 68 i el 
forn 74, del conjunt d’estructures externes localitzat entre les cabanes 2 i 3. En el conjunt de 
totes aquestes estructures s’han recuperat tan sols vuit fragments informes de ceràmica a mà.
A més d’aquestes estructures excavades, es van documentar setanta-quatre forats de pal. 
Tal com hem anat relatant, es van trobar repartits en tres agrupacions. Un grup estava associat 
al fons de la cabana 2, un altre documentava la probable cabana 3 a la zona meridional i el 
tercer grup de pals, concentrat a la zona central, formava alguna mena de tanca o perímetre 
de protecció de les diverses estructures localitzades en aquesta zona. La majoria dels forats 
eren de planta gairebé circular i de secció cònica o cilíndrica, així com de petites dimensions, 
amb un diàmetre entre els 10 i els 15 cm i una profunditat conservada d’entre 6 i 18 cm. Tot i 
que els forats eren de forma, dimensions i profunditat variades, no hem pogut establir una 
relació coherent entre aquests paràmetres i la seva ubicació o funcionalitat.
3HUREWHQLUXQDLQIRUPDFLyVREUHODIXVWDXWLOLW]DGDSHUDODFRQVWUXFFLyHVYDIHUXQHVWXGL
antracològic basat en dues mostres de carbons. La mostra procedent del nivell d’ocupació de 
ODFDEDQDYDSHUPHWUHLGHQWLÀFDUGRW]HWj[RQV³TXDWUHArbutus unedo (arboç), tres Quercus 
coccifera (coscoll), dos Cistus sp (estepa), dos Quercus suber (surera) i una Erica arborea 
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(bruc)—.4 Tots aquests tàxons són freqüents a la zona i molt bons com a combustible, però no 
descartem que fossin utilitzats per a la construcció de les superestructures de les cabanes. La 
segona mostra va ser recollida de l’interior del forn 74 i va consistir en un sol tàxon de surera.
Aquestes dades concorden amb el tipus de paisatge, l’explotació forestal que s’ha docu-
mentat per a aquest període i amb el seu entorn. Els estudis palinològics sobre l’Empordà ens 
indiquen que el paisatge proper era el de sureres/alzinars, barrejat amb masses arbustives i 
herbàcies (Burjachs, Bach i Buxó 2005), amb una tendència a la baixa de l’ús del roure a favor 
de l’increment de l’ús de l’alzina-garric. Les dades antracològiques documenten que es van 
explotar arbres de ribera, alzines i arbustos (bruc). L’explotació constant de la fusta per al 
combustible quotidià —llum, calor, cocció d’aliments, manteniment de forns i llars— i per a la 
construcció en terra i fusta assenyalen que durant la primera meitat del primer mil·lenni hi va 
haver una desforestació sostenible que va afavorir a poc a poc els camps de conreu i les pastu-
UHV3LTXp%X[y3LTXpL3RQV
(OVPDWHULDOVDUTXHROzJLFV
L’estudi del conjunt de materials arqueològics s’ha basat en la reproducció al laboratori de la 
quadrícula d’excavació, en la mateixa posició en què van ser localitzats i coordenats cadascun 
dels elements documentats. Aquest fet ens ha permès dur a terme una anàlisi global de tot el 
registre arqueològic i esprémer i equiparar, d’una manera simètrica, tota la informació que ha 
aportat cadascun dels conjunts. D’un total de 2.977 elements arqueològics registrats, 160 cor-
responen a fragments de material de construcció, 65 a elements lítics, 274 a restes de fauna, 
2.473 a fragments de recipients ceràmics, un a una fusaiola i quatre a peces metàl·liques. 
Les restes de terra i la construcció
A causa de la seva vinculació directa amb les restes immobles del jaciment, el primer conjunt 
que tractem són els materials de construcció. La major part de les restes, molt fragmentades i 
compostes d’una barreja d’argila i palla, es van trobar cremades a l’interior de la unitat d’aban-
donament de la cabana 1. La localització, dins de la cabana, va accentuar l’interès per esta-
blir-ne la ubicació i l’ús probable.
L’ús del fang per a la construcció és habitual en els assentaments d’aquesta època. La tèc-
nica utilitzada és l’aixecament de parets i cobertes amb una barreja de fang pastat i palla que 
s’aplica sobre una armadura vegetal. Els fragments procedents del nivell de destrucció i d’in-
cendi de la cabana, barrejats amb blocs de pedra, fan pensar que les pedres es feien servir com 
a sòcol o reforços. La distribució espacial dels fragments va mostrar tres concentracions molt 
clares, amb una certa disposició lineal, que es poden interpretar com a restes d’envans, de 
compartimentacions internes o d’algun escudeller o banqueta.
 (VWXGLLQqGLWGH&ODXGLD(FKHQLTXHL5DTXHO3LTXp
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Una altra aportació d’aquests fragments, diferenciada al laboratori, va permetre documen-
tar les restes d’una llar. Segons les coordenades, aquestes restes es van trobar en una posició 
més o menys horitzontal, a uns 17 cm per sobre del probable nivell d’ocupació i situades en 
una ubicació central, al costat de la màxima acumulació de materials arqueològics. La major 
part d’aquests fragments es van poder unir entre si. D’aquesta manera se sap que era una llar 
de construcció sobreelevada, de planta quadrangular, d’uns 60 cm de llarg per uns 25 cm 
d’ample, amb un gruix màxim d’uns 10 cm. La cara superior de l’estructura, totalment rubefac-
tada, encara presentava restes de cendres i carbons a la seva superfície. La troballa d’aquest 
element domèstic és molt interessant per a la interpretació de l’espai, ja que prova una funcio-
QDOLWDWHVWDEOHFRPDKjELWDWÀJ
Els molins i la transformació de cereals
La base de l’alimentació de les poblacions de l’entorn van ser els cereals, el cultiu dels quals i la 
seva transformació alimentària són coneguts des del Neolític. La mòlta, acte de la transforma-
ció dels cereals en farina, va arribar a ser una de les tasques quotidianes. L’eina bàsica per a la 
mòlta és el molí o mola manufacturada per al seu procés, i la seva presència en qualsevol jaci-
ment és un element que documenta una certa estabilitat.
(QHOQLYHOOGHGHVWUXFFLyGHODFDEDQDV·KDQGRFXPHQWDWWUHVIUDJPHQWVGHPROLQVÀJ
Els tres fragments corresponen a molins de vaivé, caracteritzats per aquest moviment a causa 
de la seva forma barquiforme. La fricció del cereal es fa a través de dues peces lítiques: la part 
SDVVLYDTXHHVÀ[DDWHUUDLDPEODVXSHUItFLHGHIULFFLyFzQFDYDLODSDUWDFWLYDDPESODGH
fricció rectilini o convex, que es col·loca sobre la passiva amb els cereals i es mou de dalt a baix 
o en sentit rotatiu. Els tres molins van ser transformats a partir de còdols, dos dels quals de 
SzUÀUSURFHGHQWVGH6XVTXHGDRGHO3DVWHUDOLO·DOWUHGHEDVDOWRULJLQDULGHODYDOOGH/OpPHQD
materials fàcilment assequibles per als ocupants de Mas Xirgu, ja que, molt probablement, 
foren transportats pel riu Ter i acumulats a les lleres del Güell.
Figura 5
3ODQWDLQWHUSUHWDWLYDGHODFDEDQDDPEODXELFDFLyGHOHVUHVWHVGHPDWHULDOV 
GHFRQVWUXFFLyORFDOLW]DWVDOVHXLQWHULRULODVLWXDFLyDSUR[LPDGDGHODOODU
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Dos dels molins estaven disposats al voltant de la llar, a escassos centímetres de cadascun 
dels laterals de l’estructura. La tercera mola estava més distanciada, a uns 2 m al sud de les pri-
meres i al costat d’una de les probables compartimentacions internes de la cabana. Una altra 
dada important d’aquestes peces és la cota de profunditat en la qual es van trobar, ja que con-
corda amb el nivell d’ús de l’habitació, al costat de les restes de fauna i ceràmica, i que podem 
UHODFLRQDUDPEODOODUGRFXPHQWDGDÀJ
A falta d’estudis carpològics per l’absència de mostres, desconeixem els tipus de cereals i 
d’altres productes vegetals utilitzats a l’assentament. Això no obstant, existeixen nombrosos 
HVWXGLVFDUSROzJLFV%X[y%X[yGHO·HQWRUQJHRJUjÀFGHO·(PSRUGjLGHOSHUtRGH
de transició a l’edat del ferro. Són coneguts els estudis carpològics de la Fonollera II, de les 
IDVHVLLLLLLLGH6DQW0DUWtG·(PS~ULHVGHO·,OODG·HQ5HL[DF,GH0DV&DVWHOODU²3RQWyV,,LGHO
3XLJGH6DQW$QGUHX²8OODVWUHW,
Figura 6
,PDWJHVGHOVPROLQVORFDOLW]DWV
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$ÀQDOVGHOSULPHUWHUoGHOSULPHUPLOÃOHQQLUHJHL[XQDPLOORUDFOLPjWLFDLHOSURFpVGHGHV-
secació de les planes de l’Empordà – pla de Girona – la Selva afavoreix la instal·lació de cultius 
DSURSGHOVDLJXDPROOVOLWRUDOVLGHOHVWHUUDVVHVÁXYLDOVIHWTXHPLOORUDHOFXOWLXGHOVFHUHDOVL
la instal·lació de llogarets estables. Aviat va sorgir un important creixement de la producció de 
cereals amb excedents, manifestat per la presència de sitges d’emmagatzematge, fruit d’un 
FDQYLHQHOVVLVWHPHVDJUDULV3RQV3RQV(QWUHOHVSODQWHVFRQUHDGHVGHVWDTXHQ
cereals com l’ordi vestit —el més recurrent— seguit del blat nu i de l’ordi nu, que tendeix a 
GLVPLQXLU DSDUHL[HQ SHU SULPHUD YHJDGD HO SDQtV L HOPLOO GRV FHUHDOV TXH V·LQWURGXHL[HQ 
DWUDYpVGHOHVLQÁXqQFLHVGHOQRUGG·,WjOLDLTXHWLQGUDQXQJUDQGHVHQYROXSDPHQWGXUDQWHO
primer mil·lenni tant a la costa com a l’interior. L’alternança de cultius entre els cereals d’hi-
vern —ordi i blat— i de primavera —ordi i mill— i entre cereals i lleguminoses incrementarà 
l’ús del guaret i de l’arada dental, que marcaran un creixement relatiu de la producció, que 
donarà pas a un excedent extraordinari de cereals i al consegüent sistema d’emmagatzematge 
HQVLWJHV&RORPLQDV3RQVL6DxD
Les restes faunístiques, la ramaderia i l’alimentació
S’han estudiat un total de 246 restes òssies que han documentat un predomini de les espècies 
domèstiques (99,8%) per sobre de les salvatges (0,2%). Les pràctiques ramaderes estan repre-
sentades per ovicaprins (35,8%), vaques (50,3%), porcs (0.9%), cavalls (0,1%) i gossos (0,2%). 
Les espècies salvatges corresponen al cérvol (Cervus elaphus), al cabirol (Capreolus capreo-
lus) i també a un mol·lusc bivalve marí (gènere Glycimerys) (Albizuri 2012: 17). Sobre les 
SDXWHVGHVDFULÀFLGHOVDQLPDOVGRPqVWLFVHVGHGXHL[TXHHOVRYLFDSULQVHVYDQVDFULÀFDUHQ
edats infantils i adultes, pauta que demostra que en l’assentament van ser explotats per a 
O·REWHQFLyGHOODQDLOOHWHQHOFDVGHOVERYLQV³ODIUHTqQFLDpVPROWDOWD³ODSDXWDGHVDFULÀ-
ci major va ser l’edat adulta, pauta que mostra que aquest animal va ser explotat en vida per a 
WUHEDOOVDJUtFROHVLSHUDOWUDQVSRUWLVDFULÀFDWTXDQOHVVHYHVFDSDFLWDWVItVLTXHVLUHSURGXFWRUHV
començaven a declinar.
La major part de les restes òssies (187 fragments) foren localitzades a l’interior de la cabana 
1, d’una manera dispersa i barrejades amb cendres, pedres i toves. La distribució espacial de les 
UHVWHVSUHVHQWDYDWUHV]RQHVG·DFXPXODFLyÀJ(OPpVUHOOHYDQWG·DTXHVWVFRQMXQWVORFDOLW]DW
a la zona central sobre el nivell d’ús de l’habitatge, presentava restes en connexió i estava format 
per dos cranis bovins sense mandíbules, al costat d’una mandíbula de cavall i una altra de bòvid, 
a més d’una mandíbula de gos (Albizuri 2012: 18). Aquesta agrupació ha estat interpretada com 
un possible ritual domèstic d’acord amb la disposició acurada de les restes i amb la seva possi-
ble relació amb alguns objectes metàl·lics localitzats (Albizuri 2012: 26).
A partir de les dades extretes de l’estudi faunístic, i en comparació amb la d’altres jaci-
ments del grup cultural empordanès, podem fer diverses valoracions. La documentació arque-
ozoològica disponible per a l’interval temporal 700-550 aC a l’Empordà evidencia un predomi-
ni de la freqüència de representació de les espècies domèstiques per sobre de les salvatges. 
Destaca, en aquest sentit, el jaciment del Camp Gran a Bàscara, amb un 57% de restes corres-
ponents a tàxons salvatges, amb predomini d’esquelets sencers de conill, que podrien tenir un 
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origen natural de deposició. En altres jaciments, l’espècie salvatge més representada és el 
FpUYROVHJXLGDGHOFDELUROLHOVHQJODU&RORPLQDV3RQVL6DxD
Si ens centrem només en les espècies domèstiques com a recurs alimentari més impor-
tant, els ovicaprins són el tàxon dominant a escala general, però amb predomini variant com 
succeeix a Mas Castellar i a Sant Martí d’Empúries (el 50%) i al Camp Gran i al Mas Xirgu, entre 
HOLHO/·HGDWGHVDFULÀFLGHOVRYLFDSULQVHVWUREDHQWUHODLQIDQWLOLO·DGXOWDWRWLTXH
DO&DPS*UDQHVGRFXPHQWDXQSUHGRPLQLGHOVVDFULÀFLVHQHGDWDGXOWD
No hi ha una pauta clara pel que fa al segon tàxon en importància quantitativa. A Mas Cas-
tellar es documenta una representació molt equilibrada entre suids i bovins, mentre que a 
Sant Martí d’Empúries i al Camp Gran predominen els ovicaprins i al Mas Xirgu els bovins 
GHODPRVWUD3HOTXHIDDODSUHVqQFLDG·qTXLGVLFjQLGVpVPROWUHGXwGDHQWRWVHOVMDFL-
PHQWVHVWXGLDWVMDTXHQRVXSHUDO·GHUHSUHVHQWDFLy&RORPLQDV3RQVL6DxD
ÀJ(Q UHODFLyDPEHOSRUF O·H[SORWDFLyHVWDYDHQFDPLQDGDD O·REWHQFLyH[FOXVLYDGH OD
carn, ja que la seva representació al jaciment és molt escassa. Les poques restes trobades cor-
responen a exemplars infantils i subadults.
/DIUHTqQFLDGHUHSUHVHQWDFLyWD[RQzPLFDLOHVSDXWHVGHVDFULÀFLGRFXPHQWDGHVDFDGD
jaciment mostren una certa variabilitat entre assentaments pel que fa a la ramaderia practicada 
en cadascun, on l’únic animal domèstic amb una certa especialització en la seva explotació és 
el boví. La baixa freqüència de representació dels porcs documentada a tots els jaciments 
també mostra que l’obtenció de carn no estava especialitzada en un tàxon, sinó que es consu-
PLDODFDUQG·DTXHOOVDQLPDOVQRDSWHVSHUDDOWUHVSURGXFFLRQVLGHWDQWHQWDQWVHVDFULÀFDYHQ
alguns ovicaprins o suids en el punt carni òptim. Aquesta tendència ens porta a proposar que 
GXUDQWDTXHVWHVFURQRORJLHVHOVDVVHQWDPHQWVHUHQDXWRVXÀFLHQWVSHOTXHIDDODUDPDGHULDL
que no hi havia una explotació sistematitzada dels animals domèstics. En relació amb el jaci-
ment de Mas Xirgu, cal destacar una explotació del bestiar boví, molt important, a més del seu 
FRQVXPSHUDOVWUHEDOOVDJUtFROHVLGHWUDQVSRUW&RORPLQDV3RQVL6DxD
Figura 7
3ODQWDGHGLVWULEXFLyGHOHVUHVWHVGHIDXQDGRFXPHQWDGHV$O·HVTXHUUD 
XQDLPDWJHGHODFRQFHQWUDFLyGHUHVWHVXELFDGHVDO·HVSDLFHQWUDOGHODFDEDQD
IRWR(VWtEDOL]0RQJXLOy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El repertori ceràmic 
Dels materials recuperats, el grup ceràmic és el més nombrós: 2.473 fragments, tots elaborats 
a mà. El 90,10% dels fragments ceràmics es van trobar al nivell d’abandonament de la cabana 
1 i la resta estaven disseminats entre la unitat de farciment de la fossa 5 —el 8%— i l’interior de 
la cabana 2 i de les fosses 68 i 70 —l’1%— (Fuertes 2013). Del total, 263 corresponen a frag-
PHQWVDPEIRUPDGHOVTXDOVVyQYRUHVEDVHVLFRUUHVSRQHQDDSOLFDFLRQVGHIDQJ
adherides al vas, com ara suspensions, aplicacions decoratives o nanses.5
8QDGHOHVÀQDOLWDWVGHO·HVWXGLGXWDWHUPHYDVHUSRGHUGHWHUPLQDUDWUDYpVGHO·DOWDIUDJ-
mentació ceràmica, una composició de formes bàsiques que constituïen el repertori de la 
YDL[HOODGHWDXODFXLQDLUHERVWLXQDTXDQWLÀFDFLyDSUR[LPDGDGHOVYDVRVFHUjPLFV
/DWLSRORJLDEjVLFDGHOHVIRUPHVORFDOLW]DGHVKDHVWDWXQLÀFDGDHQFLQFYDULDQWV
La forma 1FRUUHVSRQDSODWVSODWVWDSDGRUHVLSODWHVLHQJOREDHOVYDVRVREHUWVLGHSHUÀO
senzill, formats a partir d’un sol cos geomètric, de forma troncocònica i de parets rectilínies, 
GHYHJDGHVFzQFDYHVRGHSHUÀOFRQYH[LHQHOVTXDOVODEDVHpVVHPSUHSODQDJHQHUDOPHQW
amb vorell. Són formes molt exvasades i poc profundes. L’acabat de la cara interna està més 
SROLWTXHO·H[WHUQDeVXQDIRUPDTXHDSDUHL[GXUDQWHOEURQ]HÀQDOWDQWHQQHFUzSROLVG·LQFL-
neració, on s’utilitzen com a tapadora de l’urna cinerària, com en els hàbitats, on s’usen com 
DYDL[HOODGHWDXODSHUGXUDGXUDQWHOSHUtRGHGHWUDQVLFLyDOIHUURLQLFLDOLHVGRFXPHQWDHQWRWV
els jaciments coneguts.
La forma 2 correspon a bols i escudelles, recipients de vasos oberts i de forma senzilla, de 
SHUÀOFRQYH[RKHPLVIqULFDPEODEDVHSODQDVHQVHYRUHOOLGHIRUPDWSHWLWRPLWMj/DYRUDVRO
VHUSRFH[YDVDGDYHUWLFDOROOHXJHUDPHQWUHHQWUDQW3UHVHQWHQDFDEDWVPROWERQVJDLUHEpEUX-
nyits, tant per dins com per fora. Són freqüents a les necròpolis d’incineració d’inicis de l’edat 
GHOIHUURFRP9LODQHUDL$QJOqV)XHUWHVL3RQVLHQMDFLPHQWVGHOPDWHL[SHUtRGHFRP
0DV&DVWHOODU3RQWyV&DPS*UDQL3LWX3RUXVLDD%jVFDUDHWF&DOODYp&RGLQDL)XHUWHV
)XHUWHVL3RQV
 3HUDO·HVWXGLGHOVIUDJPHQWVGHYRUHVLEDVHVV·KDXWLOLW]DWODWLSRORJLDDQDOtWLFDHVWDEOHUWDSHU'HGHWL3\LSHOTXHIDDOHV
DSOLFDFLRQVKHPXWLOLW]DWODEDVHWLSROzJLFDGH7ROHGR3RQVL&RORPHU
Figura 8
7DXODGHIUHTqQFLDGHUHSUHVHQWDFLyWD[RQzPLFDGHOVWj[RQVGRPqVWLFV 
LVDOYDWJHVGRFXPHQWDWVHQFDGDXQGHOVMDFLPHQWVH[SRVDWV 
IRQW/LGLD&RORPLQDV
Jaciments
1UHGH
restes
2YHOOD
cabra Porc
9DFD
bou &DYDOO Gos 6DOYDWJHV
Mas Castellar 1.098 44,9 25 26 1 0,1 1,8
Sant Martí d’Empúries 353 51 11,6 21,5 0,6 0,6 14,7
Camp gran 327 25,4 1,22 9,17 0 0,31 56,6
Mas Xirgu 246 35,8 0,9 50,3 0,1 0,2 0,2
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La forma 3 correspon a olles, gerretes i tasses. Es tracta de vasos tancats, de forma mixta, 
de dimensions petites i mitjanes. El cos és majoritàriament globular, la vora curta i exvasada 
LHOIRQVSODHQDOJXQFDVSUHVHQWHQXQSHXFXUWRDQXODU/DLQÁH[LyYRUDFRVpVHVWUHWD/D
majoria estan ben polides o brunyides per la cara externa i algunes mantenen la decoració de 
ODWqFQLFDGHO·DFDQDODWXQDFDUDFWHUtVWLFDUHPLQLVFHQWGHVGHOFRPHQoDPHQWGHOEURQ]HÀQDO
(1200-1100 aC). És una forma freqüent en els vasos d’acompanyament o d’ofrenes dins d’ai-
xovars funeraris, com a les necròpolis d’Anglès o Vilanera (en aquesta última representen el 
GHYDVRVG·DFRPSDQ\DPHQW3RQVet al.LÀQVLWRWGHOV3LULQHXVFHQWUDOVIUDQFH-
VRVHQFDUDTXHHQPRGDOLWDWVPpVJUDQV3RQVL3DXWUHDX3RQVet al.ÀJ(Q
FDQYLpVSRFKDELWXDOHQHOVSREODWVGRFXPHQWDWVGHOD]RQDFRPD0DV&DVWHOODU3RQWyV,,R
a Sant Martí d’Empúries II. Són formes probablement destinades a contenir o servir aliments 
semisòlids.
La forma 4 correspon a vasos complexos, de gran format i capacitat, generalment oberts, 
DPEODYRUDYHUWLFDORGLULJLGDFDSDGLQVKLKDDOJXQFDVGHYRUDFXUWDLH[YDVDGDLDOWUHVTXH
VyQHVWULFWDPHQWGHSHUÀOFRQYH[FRPXQJUDQERORJLEUHOO(OVOODYLVGHOHVYRUHVVyQDPSOHV
i plans i inclinats cap a fora o cap a dins. D’aquests recipients només n’hem recuperat les parts 
altes, encara que, per la inclinació de la vora cap a l’interior, podem deduir que tenien un cos 
lleugerament carenat i que la base era plana, ampla i amb vorell. La majoria dels casos estan 
decorats amb una tècnica plàstica en forma de cordó imprès, que sol anar sota el llavi o a la 
part alta del cos com una aplicació per a facilitar la suspensió i el transport. L’acabat és brunyit 
SHU ODSDUHW LQWHUQDGHOUHFLSLHQW LSHU ODFDUDH[WHUQDKRpVD ODYRUDÀQVDOFRUGyVRWDHO
cordó, l’acabat és més rugós, de vegades pentinat. És una forma coneguda en contextos em-
SRUGDQHVRVGHO·HGDWGHOIHUURHQDVVHQWDPHQWV³,OODG·HQ5HL[DF8OODVWUHW3RQV
Sant Martí d’Empúries II (Castanyer et al.0DV*XVy&DVDVÀJL³HQDOJXQD
FRYDFRPODGH6DQW6DOYDGRUGH)DUQHUV3RQV9LOjL6DQFKL]LGDUUHUDPHQWV·KDGRFX-
PHQWDWD3RQWyVLD%jVFDUD)XHUWHVL3RQV
La forma 5 agrupa olles, gerres i tenalles. Correspon a vasos tancats, de forma complexa, 
de format mitjà i gran. Són vasos de boca estreta, exvasada, cos globular o ovoide i base plana. 
/HVIRUPHVPpVJOREXODUVWHQHQODLQÁH[LyYRUDFRVHVWUDQJXODGD/DLQÁH[LypVGHFRUDGDDPE
un cordó imprès amb incisions o impressions fetes amb l’ungla, amb el dit o amb escuradents. 
/DSDUWVXSHULRUVROHVWDUPpVSROLGDTXHODGHOFRVVRWDODLQÁH[LyTXHVROVHUUDVSDOODWUXJyV
o inacabat. És una peça bastant corrent en els períodes anteriors, especialment en la necròpo-
OLVG·LQFLQHUDFLyGH&DQ%HFKGH%DL[G·$JXOODQDWLSXVEGH3RQVLWLSXVGH7ROHGR
L3DOROLHQWRWVHOVMDFLPHQWVGHOEURQ]HÀQDO,,,EGHO·(PSRUGjWDQWHQQHFUzSROLVFRP
en poblats. Aquesta forma es manté en tots els jaciments d’inicis de l’edat del ferro de l’Em-
pordà i el seu entorn, per la qual cosa forma part del grup cultural empordanès, igual que el 
grup de la forma 4.
5HVSHFWHDODTXDQWLÀFDFLyGHUHFLSLHQWVSRGHPHVWDEOLUTXHHOQRPEUHPj[LPG·LQGLYLGXV
pVGHLDWUDYpVGHODTXDQWLÀFDFLyGHYDULDEOHVWLSROzJLTXHVGRFXPHQWDGHVHOQRPEUH
PtQLPpVGH3DUWLQWG·DTXHVWD~OWLPDGDGDDPEYLQWLVLVIRUPHVWRWDOPHQWGLIHUHQFLDGHVL
fent una relació entre la forma i la funcionalitat, podem establir que cinc d’aquests individus 
corresponen a grans recipients (forma 4), tres a bols (forma 2), onze a plats o gerres (formes 
1 i 3) i set a urnes o tenalles (forma 5).
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Respecte a la distribució dels recipients a l’interior de la cabana 1, s’observa una concen-
tració de materials a la part central amb una franja que creua la planta de la cabana d’est a 
oest. Les agrupacions més altes es troben en els quadres centrals, on també es localitzen els 
molins i la llar, prop de la concentració de fauna que anteriorment destacàvem. A més, l’ho-
mogeneïtat morfològica i cronològica del conjunt ceràmic, amb traços termoalterats, indica 
que el conjunt pertany a un moment concret d’ús, alterat i destruït probablement per un 
incendi.
&URQRORJLDGHO·DVVHQWDPHQW
La datació cronològica del conjunt ceràmic s’ha establert a partir de la concordança existent 
entre la tipologia morfològica dels recipients localitzats en el jaciment i el repertori ceràmic que 
es presenta en el conjunt de jaciments adscrits al grup cultural empordanès, amb els estudis fets 
GHVGHO·DQ\ÀQVDO·DFWXDOLWDW3RQV)XHUWHVVLWXDWHQO·HWDSDLQLFLDOGHODSUL-
PHUDHGDWGHOIHUUR6·HVWDEOHL[DL[tXQDGDWDFLyHQWUHHOLHOD&ÀJ3HUWDOGHIRQD-
mentar la data inicial, ens basem en la presència minoritària de restes ceràmiques correspo-
QHQWVGHO·HWDSDDQWHULRU³GHOSHUtRGHEURQ]HÀQDO,,,ETXHFRUUHVSRQDODFXOWXUDPDOKDFLDQD
cultura centrada a l’Aude mitjà (Malhac-Narbona) i amb extensions al nord-est empordanès—, 
amb una reducció important de les vores bisellades, formes carenades i decoració d’acanalats, 
LHQO·DEVqQFLDJDLUHEpWRWDOGHODLQFLVLyGHGREOHWUDoDPEPRWLXVGHEDQGHV/DGDWDÀQDOV·KD
establert davant l’absència d’objectes de ferro i de recipients ceràmics d’importació, dos ele-
ments força estesos al litoral català i en zones internes com a l’Illa d’en Reixac – Ullastret o Mas 
&DVWHOODU²3RQWyV
El petit conjunt de materials metàl·lics localitzats al jaciment, format per tres objectes de 
bronze i un de coure, pot ajudar a concretar el període. Els objectes metàl·lics van ser localit-
zats a la unitat d’abandonament de la cabana 1 i corresponen a una agulla de cap enrotllat, una 
SXQWDGHÁHW[DG·DOHWHVLSHGXQFOHLXQDGHVWUDOG·HPPDQHJDPHQWWXEXODU/DTXDUWDSHoDGH
FRXUHFRUUHVSRQDXQDSXQWDGH3DOPHODG·RULJHQPpVDQWLF/DFURQRORJLDHVWDEOHUWDGHOV
WUHVSULPHUVREMHFWHV³O·DJXOODODSXQWDGHÁHW[DLODGHVWUDO³FDGDVFXQDPEXQDGXUDGDYDULD
ble, es documenta amb una certa freqüència en el moment de transició a l’edat del ferro a tot 
el NE peninsular i al sud de França (Fuertes 2013).
3HOTXHIDDO·DVVRFLDFLyGHOVPDWHULDOVKLKDSDUDOÃOHOVFRPDUDODWUREDOODG·XQDGHVWUDOLXQD
DJXOODGHFDSHQURWOODWDOD3HGUHUDGH9DOOIRJRQDGH%DODJXHU5XL]=DSDWHUR
RO·~OWLPDSHoDORFDOLW]DGDHQHOPDWHL[FRQWH[WFURQROzJLFTXHXQDSXQWDGH3DOPHODDODQH-
cròpolis del Camp de les Olles - Serrallonga (Baills 1979). Respecte a la procedència dels ob-
jectes metàl·lics, hi ha en curs un estudi analític del conjunt, necessari per a poder discernir si 
es tracta d’una metal·lúrgia local, de metall refós, o procedeix d’una importació comercial, ja 
que la transcendència tècnica i econòmica, en cadascun dels casos, és molt diferent.
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&RQFOXVLRQV
&RQVFLHQWVGHODSDUFLDOLWDWGHOHVGDGHVGHTXqKHPGLVSRVDWKHPGHFRQÀJXUDUXQDSULPHUD
aproximació de les característiques principals del jaciment i, a partir de l’estudi del seu registre 
material, exposem algunes de les pràctiques socioeconòmiques dels seus habitants.
Les restes arqueològiques localitzades a Mas Xirgu documenten un petit assentament situat 
sobre una àmplia terrassa de la ribera esquerra del riu Güell, en una zona òptima per al desen-
volupament d’activitats agropecuàries. El poblat, amb 645 m2 d’extensió documentada, estava 
format almenys per cabanes, dues de les quals van conservar els retalls excavats al subsòl, 
Figura 9
7DXODFRPSDUDWLYDVREUHODFRQFRUGDQoDGHODWLSRORJLDFHUjPLFDGH0DV;LUJX
DPEO·DVVRFLDGDDOJUXSFXOWXUDOHPSRUGDQqV
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mentre que en la tercera es van conservar tan sols els forats de pal que sostenien alguna supe-
UHVWUXFWXUD3HOTXHFRQHL[HPDTXHVWHV FDEDQHV V·KDYLHQFRQVWUXwW HQGLVSRVLFLy OLQHDO HQ
paral·lel al curs del riu, però no podem constatar l’establiment d’una distribució pautada entre 
els espais que les separen. 
Les plantes i les dimensions d’aquestes construccions tampoc es presenten d’una manera 
KRPRJqQLD3HUOHVGLPHQVLRQVGHODFDEDQDFRQVLGHUHPSUREDEOHTXHMHUDUTXLW]pVO·HVSDL
circumdant, amb un ús que podia haver estat col·lectiu almenys en la seva última fase d’ocu-
pació. L’estudi de les restes localitzades a l’espai format per aquesta cabana ens ha permès 
documentar les restes d’una llar construïda i de murs de subdivisió interna que atorgaven a 
l’estructura un ús d’habitació. Els compartiments es van haver d’utilitzar per a l’emmagatze-
matge, l’elaboració i la transformació de productes, i també per a la realització de tasques ar-
WHVDQDOVFRPHOÀODWWDOFRPHYLGHQFLHQODUHFXSHUDFLyGHJUDQVDWXHOOVSHUDOHVUHVHUYHVLGH
recipients corresponents a vaixella de cuina, preparació d’aliments i de taula, nombroses res-
tes de fauna, la presència de tres molins —dos dels quals en una posició immediata a la llar— i 
la conservació d’una fusaiola.
Tots aquests elements, que marquen el caràcter funcional de l’estructura, es trobaven en 
un nivell d’ocupació molt alterat que, considerant les característiques del sediment, podem 
atribuir a un incendi. 
De la zona exterior a les cabanes, no en tenim gaires dades a causa de la mancança de ni-
vells de circulació. Es conserven, això sí, d’una manera dispersa i al voltant dels habitatges, els 
retalls al subsòl del que van poder ser estructures subsidiàries necessàries per a l’emmagatze-
matge i la transformació de productes. Entre aquests dispositius destaquen el forn central i la 
fossa 5, l’amortització dels quals, tot i el poc que sabem de la seva funció primària, podem 
constatar que es va fer amb les restes provinents de l’incendi i la destrucció de la cabana que 
DEDQVGHVFULYtHPFRVDTXHVHPEODGRFXPHQWDULXQLÀFDUDIDOWDGHPpVLQIRUPDFLyXQPDWHL[
moment d’abandonament per al conjunt de les estructures documentades a l’indret.
Tots els recipients ceràmics localitzats a l’assentament van ser fets a mà, fruit, majoritària-
ment, d’una producció local. Aquest fet, conjuntament amb l’adquisició de les matèries prime-
res properes que es van utilitzar tant per a la construcció dels habitatges com per al combus-
tible de les llars i els forns i en l’elaboració d’utensilis —com els molins fabricats amb pedres 
recollides al mateix llit del Güell—, evidencia que es tractava d’una població de consum auto-
VXÀFLHQWFDSDoGHPD[LPLW]DU O·DSURÀWDPHQWGHWRWVHOVUHFXUVRVQDWXUDOVTXHRIHULDHOVHX
entorn més immediat. El repertori ceràmic de què van disposar els habitants d’aquest assenta-
ment és plenament concordant amb la tipologia ceràmica que es troba associada als diferents 
assentaments documentats a les comarques gironines del litoral i que formen part de l’anome-
nat grup cultural empordanès. Dèiem que totes les peces ceràmiques van ser majoritàriament 
fabricades al lloc, però ara volem matisar aquesta idea: dins d’aquest repertori ceràmic hi ha 
peces que ens fan pensar en un probable comerç de distribució de caràcter regional. És el cas 
d’un parell de petites gerres o vasos globulars que presenten paral·lels a les necròpolis de Vi-
lanera i Anglès i que podrien haver contingut algun producte d’intercanvi. O què dir dels grans 
contenidors exclusius d’aquest grup cultural-regional i l’alta similitud dels exemplars localit-
zats en tots els jaciments entorn de la plana de l’Empordà, que deixen entreveure un contacte 
sociocultural directe entre totes aquestes comunitats? 
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A més, la presència del petit grup d’objectes metàl·lics reforça l’existència d’aquestes 
probables relacions culturals o comercials dels habitants d’aquest llogaret amb les pobla-
FLRQVGHOVHXHQWRUQ$TXHVWVHOHPHQWVFRUUHVSRQHQDXQDFURQRORJLDGHÀQDOVGHO·HGDWGHO
bronze amb una perdurabilitat de principis de l’edat del ferro. La procedència d’aquestes 
peces no és un tema resolt i hem d’esperar les anàlisis de composició mineralògica per poder 
fonamentar si són fruit d’una producció local o propera o bé provenen d’importacions inter-
regionals o foranes.
(OVPj[LPVH[SRQHQWVGHO·DXWRVXÀFLqQFLDGHOVKDELWDQWVG·DTXHVWDVVHQWDPHQWTXHMDLQ-
sinuem més amunt, eren, bàsicament, el control de les pràctiques ramaderes i l’extensió dels 
cultius per a l’obtenció de recursos vegetals. El principal ramat domèstic documentat estava 
IRUPDWSHUERYLQV³TXHYDQVHUVDFULÀFDWVHQHGDWVDGXOWHVIHWTXHGHQRWDODVHYDH[SORWDFLy
SULPRUGLDOSHUD WDVTXHVDJUtFROHV LGH WUDQVSRUW³VHJXLWGHOGHOVRYLFDSULQV³VDFULÀFDWVD
diferents edats i destinats tant al consum de carn com a l’obtenció de llana i llet— i d’una pe-
tita representació de suids —per a l’obtenció de carn—. En menor quantitat es documenta la 
presència testimonial d’èquids i cànids, així com d’espècies salvatges. De la pràctica de l’agri-
cultura, en tenim poques dades, però a partir d’estris per a la transformació de productes ali-
mentaris, com ara els molins, o d’elements i sistemes per a l’emmagatzematge de productes, 
com ara les tenalles o les fosses-sitges, es dedueix una especialització en el cultiu de cereals 
que alternava amb el cultiu de les lleguminoses, pràctica habitual a l’època.
En conclusió, ens trobem davant d’un assentament que va ser ocupat en un període rela-
tivament curt, entre el 700 i el 625 aC, coincidint amb el moment de transició i amb les etapes 
inicials de l’edat del ferro, i que va ser coetani, d’una banda, als assentaments establerts en 
zona emporitana, com Mas Gusó, Sant Martí d’Empúries (fases iia i IIb), i amb altres zones més 
a l’interior com l’Illa d’en Reixac I, Mas Castellar II i el Camp Gran, i d’altra banda, a les necrò-
polis d’incineració de Vilanera (fases IIa i IIb), prop d’Empúries, d’Agullana III i d’Anglès, poc 
abans de la fundació focea d’Empúries. Un moment històric en què l’hàbitat en coves ja era 
LQXVXDOLHQHOTXDOHOUHJLVWUHDUTXHROzJLFQRKDYLDFRQVWDWDWÀQVDODWUREDOODGH0DV;LUJXHO
testimoni d’una ocupació a l’aire lliure a la plana gironina.
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